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Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Ilustrasi Buku Musik 
Lagu Anak Indonesia”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana 
merancang buku ilustrasi yang dapat mengenalkan lagu anak kepada masyarakat 
dan disukai anak-anak? (2) Bagaimana merancang media promosi agar menarik 
masyarakat khususnya anak untuk membaca buku ilustrasi ini? Lagu anak adalah 
salah satu media yang dapat digunakan untuk mendidik tentang prilaku dan luhur 
yang baik. Sosialisasi tentang lagu anak sangatlah penting dikarenakan 
keberadaan music untuk anak sangatlah minim, industry musik Indonesia saat ini 
tidak kondusif untuk anak-anak yang membuat anak-anak lebih menyukai lagu-
lagu yang tidak seharusnya ditujukan untuk mereka. Oleh karena itu dengan 
adanya Buku Musik Lagu Anak Indonesia diharapkan dapat membantu 
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The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled “Designing Illustration of 
Indonesia Children Music Book”.  The  problems  examined  are:  (1)  How  to  
design  an illustration book that can introduce a children music to society 2) How 
to choose the supporting media to To attract the public, especially children to 
read this illustration book? Children's song is one of the media that can be used 
to educate about good behavior and noble. Socialization of children's songs is 
very important because the existence of music for children is very minimal, the 
Indonesian music industry is currently not conducive for children who make 
children prefer songs that should not be intended for them. Therefore, with the 
Indonesia children music book is expected to help restore the existence of the 
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